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Book Reviews
Kültür Politikaları ve... 34. Kütüphane Haftası Bildirileri (30 Mart-5 Ni­
san 1998, Ankara). Yay. Haz. Özlem (Gökkurt) Bayram... [ve bşkl.]. Ankara: 
Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998. ISBN 975-7653-69-1
Kütüphanecilik alanının en önemli etkinliklerinden sayılan kütüphane haf­
taları gerek büyük şehir, gerekse başkent olması nedeniyle Ankara’da her yıl 
bir ana tema ve çeşitli alt konularda yapılan panel, forum, konferans vb. ile 
kutlanmaktadır. Ancak bu etkinliklerde dile getirilenler yazılı hale getiril­
mezse hem meslektaşların çoğuna ulaşmamakta hem de kalıcılığı sağlana­
mamaktadır. İlkinden sonra bu yılki Kütüphane Haftası’na ait bildiriler de 
kitap olarak yayımlanmış bulunmaktadır. “Kültür Politikası” teması çerçe­
vesinde toplanan ve politikacı, yazar, bürokrat, aydın ve kütüphaneci (elbet­
te her biri aydın olabilir) gibi çeşitli kesimlerin sözü edilen temaya ilişkin 
düşüncelerini içeren kitap mesleki literatür için kuşkusuz bir kazançtır.
Açış konuşmalarıyla birlikte toplam 22 yazının yer aldığı kitapta kültür 
politikası kavramı ve Türkiye gerçekliği çeşitli açılardan irdelenmektedir.
Kütüphane haftalarım kabalaştırmanın gelenekselleşmesi her meslek­
taşın dileği olsa gerek.
Bülent Yılmaz
H. Ü. Kütüphanecilik Bölümü
BT Bilgi ve Toplum. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1998.
Son yıllarda çetelerin gölgesinde kalsa da (!), bilgi-bilgi çağı bilgi toplumu gi­
bi kavramların ülkemizde tartışıldığım, araştırmalara ve çeşitli yayınlara 
konu olduğunu (kitap, makale, tez vb.) görüyoruz. Özellikle bilgisayarların 
ve Internet’in gündelik yaşamımıza daha fazla girmesiyle toplumsal bir dö­
nüşümden bilgiye daha kolay erişen, onu daha fazla kullanan ve bilgi-tekno- 
loji üreten bir topluma dönüşümden söz edilir oldu.
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Nisan ayında yayın hayatına başlayan (yayın sıklığı belirtilmiyor) BT: 
Bilgi Toplum adlı dergi de, bu tartışmalara değişik yazarların, değişik görüş­
lerine yer vererek katkıda bulunacaktır kuşkusuz. Nitekim önsözünde 
BT’nin, ülkemiz bilim adamlarının, aydınlarının mümkün olduğunca özgür 
bir atmosfer içinde, bilgi çağını ve değişimi tartıştıkları, düşünce planında, 
21. Yüzyılın platformu olması arzulandığını belirtilmektedir. Her sayısında 
ayrı bir dosyaya yer ayrılacağı vurgulanan BT’nin ilk sayısında bilgi çağının 
çeşitli boyutları tartışmaya açılmıştır.
Serhat Baytur 
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
